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Jean-François Minster, qui dirige actuellement l’Institut national des sciences de
l’univers du CNRS, est un chercheur bien connu pour ses travaux en océanographie.
Il a notamment contribué au programme d'observation et de mesure des océans à
l'aide des instruments embarqués sur le satellite Topex-Poseidon. Son nouveau livre,
La machine océan, développe les thèmes abordés dans le bref ouvrage intitulé Les
océans et paru dans la collection « Dominos » du même éditeur.
Les premiers chapitres décrivent la circulation océanique,
la structure et la dynamique des courants, et retracent l'his-
torique de nos connaissances sur ces sujets. Ils soulignent
l'importance des interactions entre l'océan et l'atmosphère,
en rappelant la part que l'océan prend dans notre climat par
sa capacité à temporiser les soubresauts de l'atmosphère et
par sa dynamique qui lui  permet de jouer un rôle de
mémoire. Cette partie s'adresse plutôt à un public familier
des sciences. Elle manque peut-être d'illustrations (c'est cer-
tainement un choix de la collection) et elle aurait mérité à
elle seule un livre entier. Elle permet toutefois d'introduire
le thème des chapitres suivants, c’est-à-dire l'observation
des océans et notamment les techniques de mesure à l'aide
des satellites.
La mesure par satellite est un fil conducteur que l'on
retrouve tout au long du livre. Que ce soit pour le calcul des
courants océaniques, pour la température de surface ou pour
l'activité biologique dans la couche superficielle, la donnée
obtenue par satellite permet de disposer d'observations sur de
grandes régions du globe d'une façon continue, ce qui n’est
pas le cas pour les mesures recueillies pendant les campagnes
expérimentales. Cette mesure satellitale devient de plus en
plus précise et l'auteur montre bien tous les progrès réalisés
ces quinze dernières années : le satellite Topex-Poseidon
nous renseigne en direct sur le niveau de la mer avec une
précision de l'ordre de 3 à 4 centimètres ; il semble indiquer
une élévation du niveau moyen des océans de quelques milli-
mètres par an. La mesure par satellite, combinée aux obser-
vations de quelques réseaux installés à demeure, sera essen-
tielle demain dans la mise en place de l'océanographie
opérationnelle.
Un autre thème largement abordé dans ce livre porte sur l'étude du cycle du
carbone et de son rôle dans le climat, sur les équilibres subtils qui entrent en jeu
dans les échanges gazeux entre atmosphère et océan, et sur la complexité des
processus chimiques et biologiques associés. Notre connaissance sur le gaz car-
bonique et son stockage dans l'océan a rapidement progressé durant ces dernières
années, mais il est encore difficile d'évaluer exactement quelle quantité de gaz
carbonique est absorbée par l'océan et quelles pourraient être les implications de
l'accroissement du dioxyde de carbone sur la circulation océanique et le climat.
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C'est sur les grands programmes nationaux et internationaux de recherche et
sur les aspects plus prospectifs des prémices d'une océanographie opérationnelle
que se termine le livre.
Les deux thèmes principaux de ce livre important sont, d’une part, la descrip-
tion détaillée des moyens de mesure par satellite, accompagnée d’un plaidoyer
pour leur utilisation, et, d’autre part, les explications fournies sur les connais-
sances les plus récentes sur le cycle du carbone. Jean-François Minster cite systé-
matiquement les contributions des chercheurs français et replace leurs travaux
dans le contexte de la recherche océanographique mondiale. Mais, au-delà de ces
questions purement scientifiques, il s’attache à faire partager au lecteur divers
aspects du travail des chercheurs à partir du récit de son expérience personnelle,
aussi bien sur un bateau océanographique que dans le cadre du projet Topex-
Poseidon et lors de la mise en place du programme international Woce. Ces
témoignages rendent l'ouvrage encore plus intéressant.
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